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STUDENT CHAMBER RECITAL 
Quartet in F major 
II. Azzez vif: Tres rhythme 
Christine Menter, violin 
Michele Aurori, violin 
Nathan Kaiser, viola 
David Short, cello 
Margaret Cooper, coach 
Trio pour piano, hautbois et basson 
Colin Bauer, oboe 
Kristian Bogdanovski, bassoon 
Andi Dhimitri, piano 
Diane Birr, coach 
Morley Fantasias No. 1-6 
1. II Doloroso 
2. La Girandola (The Weathercock) 
3. La Rondinella (The Swallow) 
4. II Grillo (The Cricket) 
5. II Lamento 
6. La Caccia (The Chase 
Suzanne Miller, viola 
Marissa Reynolds, viola 







Premier Quatuor, op. 53 (1857) Jean Baptiste Singelee 
(1812-1875) 
I . Andante, Allegro 
IV. Allegretto 
Jeffrey Stepien, soprano saxophone 
Jacob Hardesty, alto saxophone 
Erik Donaugh, tenor saxophone 
Anthony Balester, baritone saxophone 
Coached by Steven Mauk 
Lake Samish Trio 
Allegro 
Andante Maestoso 
Aria and Jhala 
Corrine Siegel, clarinet 
Kelly Kroeck, violin 
Brian Demaris, piano 
Elizabeth Simkin, coach 
Piano Quartet in C Minor, Op. 60 
Chris Menter, violin 
Suzanne Miller, viola 
Steven Duckworth, cello 
Jennifer Yee, piano 
Coached by Ellen Jewett 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, April 24, 1999 
7:00 p.m. 
Alan Hovhaness 
(b. 1911) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) . 
